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OF MASTERING EDUCATIONAL MATERIAL DURING THE 
EDUCATIONAL PROCESS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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Аннотация. В данной статье представлены изученные репрезентативные систе-
мы, отражены проведенные анализы исследования ведущих модальностей у обучающих-
ся. Рассмотрены вопросы влияния ведущих модальностей на освоение учебного матери-
ала в ходе образовательного процесса, а также приведены рекомендации организации 
образовательного процесса в соответствии с ведущими модальностями обучающихся. 
Abstract. This article considers the studied representative systems and analyzes the 
study of the leading modalities in students. The questions of influence of the leading modali-
ties on the development of educational material during the educational process, as well as the 
recommendations of the organization of the educational process in accordance with the lead-
ing modalities of students.  
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Поступив в образовательную организацию системы МВД России, 
обучающиеся (курсанты) становятся полноправными сотрудниками поли-
ции. На сегодняшний день к сотрудникам органов внутренних дел предъ-
являют повышенные требования, обусловлено это экономической и поли-
тической обстановкой в нашей стране. Для того чтобы сотрудник полиции 
качественно выполнял свои обязанности и был компетентным в решении 
служебных задач, важным компонентом в подготовке к служебной дея-
тельности является обучение в образовательных организациях системы 
МВД России. Организации образовательного процесса в образовательных 
организациях МВД России всегда уделялась особенное внимание, так как 
от качества обучения и воспитания зависит профессионализм выпускников 
данных организаций, а значит и судьбы граждан, которым они будет ока-
зывать помощь. На наш взгляд, преподаватель, осуществляющий органи-
зацию образовательного процесса, должен учитывать ведущие модально-
сти обучающихся, для того чтобы обеспечить максимальную продуктив-
ность от проведенных учебных занятий. Кроме того, способ подачи учеб-
ного материала с учетом ведущей репрезентативной системы обеспечит 
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более качественное обучение, что, в свою очередь, скажется на общем 
уровне подготовки выпускника к самостоятельному осуществлению своей 
профессиональной деятельности.  
Модальность – это форма отражения раздражителя в определенной 
сенсорной системе (зрительной, слуховой, тактильной) [1, c. 79]. Караяни 
А. Г. выделяет три репрезентативные системы, в зависимости от органа 
восприятия: аудиальная, визуальная и кинестетическая, соотвественно и 
людей, в зависимости от ведущей модальности, то есть того органа, через 
который человек воспринимает и познает окружающий мир лучше всего, 
выделяют: визуалов, аудиалов и кинестетиков. Некоторые ученые выде-
ляют также дискретную (опирающаяся на субъективно-логическое 
осмысление человеком сигналов, полученных по трем вышеперечислен-
ным каналам), олфакторную (обонятельную) и густаторную (вкусовую) 
репрезентативные системы, но так как они являются малоизученными, их 
чаще всего не включают в основную классификацию репрезентативных 
систем. Что же касается дискретной репрезентативно системы, то Д. 
Гриндер вовсе опровергает ее выделение в классификации модальностей 
по причине того, что входящие сигналы уже прошли первичную обработ-
ку, а значит сенсорные системы организма (аудиальные, визуальные или 
кинестетические) уже сработали и восприняли информацию. 
В процессе обучения преподаватели используют различные методы 
для подачи информации и проведения занятий, но зачастую все прилага-
емые педагогом усилия приводят к тому, что обучающиеся осваивают ма-
териал не более чем на 50–60%. Такое может происходить в тех случаях, 
когда преподаватель – аудиал, много говорит, пытаясь объяснить, как 
прекрасны картины великих художников, а большинство обучающихся, 
находящихся в аудитории также визуалы, желающие видеть красоту ис-
кусства, а не слышать о ней.  
Нами было проведено исследование на определение ведущей мо-
дальности среди обучающихся одной из образовательных организаций 
системы МВД России с целью улучшить и разнообразить методическое 
обеспечение учебного процесса с учетом преобладающих в учебных 
группах ведущих модальностей у обучающихся. Исследование ведущей 
модальности осуществлялось при помощи методики «Диагностика доми-
нирующей перцептивной модальности» С. Ефремцевой [3]. В исследова-
нии приняли участие обучающиеся 2 курса в количестве 73 человек. 
Результаты исследования были получены следующие. Обучающих-
ся с доминирующим аудиальным каналом восприятия оказалось 22 чело-
века, кинестетическим каналом восприятия – 6 человек, визуальным ка-
налом восприятия – 45 человек. Следовательно, организация учебного 
процесса должна происходить таким образом, чтобы все системы воспри-
ятия, а в большей степени визуальная система восприятия, у обучающих-
ся были задействованы. 
Вопросами оптимизации организации учебного процесса в образо-
вательных организациях системы МВД России интересовались многие 
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ученые, в частности Трофимов А. Б., Сурин И. П., Морозова Е. А., и дру-
гие. Фролова Т. М. в своем исследовании отмечала, что в новых Феде-
ральных государственных стандартах высшего образования значительное 
место отводится выделению роли интерактивных занятий и активных ме-
тодов обучения. Вследствие этого необходимо продумывать новые фор-
мы занятий, активные методы обучения, использование информационных 
образовательных технологий [2]. 
Следовательно, для обучающихся с визуальной доминирующей си-
стемой восприятия, а как показало наше исследование таких большин-
ство, необходимо использовать такие технические средства, как мульти-
медийные проекторы, компьютерные классы, интерактивные доски, что-
бы демонстрировать учебный материал, вне зависимости от того какой 
вид занятия. Сопровождение лекций должно осуществляться с презента-
циями и короткометражными видеороликами, соответствующими тема-
тике проводимого занятия. Безусловно, преподаватель проговаривает весь 
лекционный материал, но без мультимедийного сопровождения задей-
ствован только один канал восприятия – аудиальный, с использованием 
мультимедийной техники – 2 канала восприятия активизируются в вос-
приятиит учебного материала. Кроме того, большую роль в простоте вос-
приятия учебного материала играет демонстрация схем и таблиц, кото-
рую визуалы, увидев один раз на учебном занятии, воспроизведут на 
промежуточной аттестации. Для демонстрации схем и таблиц также луч-
ше всего использовать мультимедийную технику в связи с тем, что вос-
произведение схем и таблиц на доске отнимает очень много времени от 
учебного процесса. Следовательно, использование мультимедийной тех-
ники в учебном процессе улучшает восприятие учебного материала, поз-
воляет изучить больший объем материала за одно занятие, повышает по-
знавательный интерес обучающихся, привлекает внимание к изучаемому 
материалу. 
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